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E s  d e s c r i u e n  e l s  c i n c  e s d e v e n i m e n t s ,  e n  o r d r e  c r o n o l ò g i c ,  q u e  s e g o n s  e l s  a u t o r s ,  h a n  s u p o s a t  
l a  c o n s o l i d a c i ó  d ’ u n a  c o m u n i t a t  t e r r i t o r i a l  a l  v o l t a n t  d e l s  b l o c s  a  l e s  T e r r e s  d e  l ’ E b r e  ( a  l a  
p r o v í n c i a  d e  T a r r a g o n a ,  a l  s u d  d e  C a t a l u n y a ) ,  e s b o s s a n t -n e  u n a  p e t i t a  h i s t ò r i a  d e  l a  m a t e i x a .  
D ' a q u e s t a  e v o l u c i ó  h i s t ò r i c a  s ' o b t e n e n  u n e s  c o n c l u s i o n s  a l  v o l t a n t  d e l  p a p e r  a c t u a l  d e l s  b l o g s  
a  l e s  T e r r e s  d e  l ' E b r e  i  l e s  s e v e s  p r i n c i p a l s  c a r a c t e r í s t i q u e s ,  a l  m a t e i x  t e m p s  q u e  e s  p r o p o s a  e l  
n o m  d ' Ebresfera p e r  a  d e f i n i r  a q u e s t a  c o m u n i t a t .  E s  f a  u n a  p r o s p e c t i v a  d e  f u t u r ,  p r o p o s a n t  
u n e s  l í n i e s  a  s e g u i r .  F i n a l m e n t ,  s ’ e s t a b l e i x  u n a  c l a s s i f i c a c i ó  e n  g r a n s  g r u p s  d e l s  b l o c s  q u e  
f o r m e n  a q u e s t a  c o m u n i t a t .  
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1 .  E L  P R O C É S  D E  C O N S O L I D A C I Ó  D E  L A  C O M U N I T A T  
 E nt r e  a b r i l  d e  20 0 6 i  f e b r e r  d e  20 0 7 h a n t i ng u t  l l o c  c i nc  e s d e v e ni m e nt s , c i nc  f e t s , q u e  h a n m a r c a t  l a  c o ns o l i d a c i ó  d ’ u na  c o m u ni t a t  t e r r i t o r i a l  a l  v o l t a nt  d e l s  b l o c s  a  l a  z o na  d e no m i na d a  T e r r e s  d e  l ’ E b r e 1 ( a l  s u d  d e  C a t a l u ny a , a  l a  p r o v í nc i a  d e  T a r r a g o na ) ;  i  t o t  i  q u e  e l  f e nò m e n b l o c  j a  e s t a v a  i m p l a nt a t  e n a q u e s t a  z o na  d e  f o r m a  t í m i d a 2 ( p e r ò  j a  a m b  u na  p e t i t a  i  c o ns o l i d a d a  c o m u ni t a t  j a  c r e a d a  a  i nt e r ne t ) , a q u e s t s  c i nc  f e t s  h a n s u p o s a t  u n p u nt  d ’ i nf l e x i ó , u n a u g m e nt  d e  v i s i b i l i t a t  p ú b l i c a  i  s o c i a l , i  t a m b é  d ’ a c t i v i t a t  i  a c t i v i s m e  c o ns t a nt s  i  e n a u g m e nt . D u r a nt  t o t  a q u e s t  p r o c é s  s ’ h a  c o ns o l i d a t  i  c r e a t  u na  no v a  c o m u ni t a t  d e  c a r à c t e r  e m i ne nt m e nt  s o c i a l , u n m o v i m e nt  c i u t a d à , u na  o p i ni ó  p ú b l i c a  q u e  é s  t i ng u d a  e n c o m p t e , q u e  d e b a t  a  i nt e r ne t  t e m e s  q u e  m é s  t a r d , e nc a r a  q u e  no  s e m p r e , e s  r e s o l e n e n e l  m ó n r e a l . S ’ h a  f e t  e l  s a l t  d e l  m ó n v i r t u a l  a l  r e a l ;  i  e n a q u e s t  s a l t , e l s  b l o c s  s ó n no m é s  u na  e f i c i e nt  e i na  m é s , p e r ò  no  l a  f i na l i t a t  ú l t i m a , m e nt r e  q u e  l a  i d e nt i t a t  i  l a  c u l t u r a  l o c a l s  a d q u i r e i x e n u n no u  i  i m p o r t a nt  p r o t a g o ni s m e .  
V e i e n t  l a  l l u m  p e r  p r i m e r  v e g a d a :  l a  s o r t i d a  d e  l ’ a n o n i m a t   L a  p r i m e r a  a p a r i c i ó  e n e l s  m i t j a nt s  d e  c o m u ni c a c i ó  “ t r a d i c i o na l s ”  d e  l a  b l o c o s f e r a  d e  l e s  T e r r e s  d e  l ’ E b r e  f o u  j a  e l  l l u ny à  20  d ’ a b r i l  d e  20 0 6. S e  s o r t i a  d e  l ’ a no ni m a t  i  e s  d o na v a  a  c o nè i x e r , a m b  no m s  i  c o g no m s , a q u e s t  f e nò ne m  a  l a  s o c i e t a t . A q u e l l  d i a , e l  D i a r i  d e  T a r r a g o na  p u b l i c à  u n b r e u  a r t i c l e  t i t o l a t  Les Terres de l’ E b re s’ en g a n x en  a  
la  rev o lu c i ó  dels b lo c s a  I n t ern et 3 e n e l  q u e  e s  r e s s a l t a v a  q u e  p e r  f i , i  d e s p r é s  d ’ u ns  a ny s  d e  r e t r à s , l e s  T e r r e s  d e  l ’ E b r e  s ’ e ng a nx a v e n a  l a  r e v o l u c i ó  d e l s  b l o c s , u na  r e v o l u c i ó  q u e  j a  a v a nç a v a  a  m a r x e s  f o r ç a d e s  d e s  d e  f e i a  t e m p s . E n l ’ a r t i c l e  e s  r e c o l l i e n l e s  o p i ni o ns  d e  M a ne l  Z a e r a , G u s t a u  M o r e no  i  d e  J o s e p  C a ní c i o 4. E n l ’ a r t i c l e  t a m b é  e s  p a r l a v a  d e l s  b l o c s  d e  F e r r a n B e l 5, J o a n S a b a t é 6, M a ne l  d e  l a  V e g a 7, O r i o l  G r a c i à 8, J o r d i  P e r a l e s 9 i  J o s e p  T o r t a 10 ;  e l s  b l o c s  d e  Canareus11 i  G o d al l 12 ;  El  b asar d e l es esp è c i es13 o  e l  b l o c  d e l s  s e r v e i s  i nf o r m a t i u s  d e  R à d i o  F l i x 14 ;  e nt r e  d ’ a l t r e s . E n t o t a l , a  l ’ a r t i c l e  e s  p a r l a  d ’ u ns  20  b l o c s .  
                                            
1 “ T e r r e s  d e  l ’ E b r e ”  [ E n  l í n ia ] . <h t t p : / / c a .w ik ip e d ia .o r g / w ik i/ T e r r e s _ d e _ l ' E b r e > [ C o n s u l t a :  2 6  d e  f e b r e r  
d e  2 0 0 7 ] . 
2 P e r  e x e m p l e ,  u n  d e l s  b l o c s  m é s  v e t e r a n s  d e  l a  z o n a  é s  e l  d e  M a n e l  Z a e r a  
<h t t p : / / m a n e l z a e r a .b l o g s p o t .c o m / >,  a  l a  x a r x a  d e s  d ’ o c t u b r e  d e  2 0 0 3 . F o n t s :  “ M a n e l  Z a e r a ”  [ E n  l í n ia ] . 
E n :  Eb r e s f e r a  (2 9  d e  g e n e r  d e  2 0 0 7 ) . <h t t p : / / e b r e s f e r a .b l o g s p o t .c o m / 2 0 0 7 / 0 1 / m a n e l z a e r a .h t m l > 
[ C o n s u l t a :  5  d e  m a r ç  d e  2 0 0 7 ]  i “ D ia r i d e  T a r r a g o n a  p a r l a  a v u i d e  L a  M a r f a n t a  i d e  l a  r e s t a  d e  l a  
b l o c o s f e r a  e b r e n c a ”  [ E n  l í n ia ] . E n :  L a  M a r f a n t a  (2 0  d ’ a b r il  d e  2 0 0 6 ) . 
<h t t p : / / l a m a r f a n t a .b l o g s p o t .c o m / 2 0 0 6 / 0 4 / d ia r i-d e -t a r r a g o n a -p a r l a -a v u i-d e -l a .h t m l > [ C o n s u l t a :  9  d e  
m a r ç  d e  2 0 0 7 ] . 
3 M a r s a l ,  J o r d i. “ L e s  T e r r e s  d e  l ’ E b r e  s ’ e n g a n x e n  a  l a  r e v o l u c ió  d e l s  b l o c s  a  I n t e r n e t ” . E n :  D i a r i  d e  
T a r r a g o n a  (2 0  d ’ a b r il  d e  2 0 0 6 ) . D is p o n ib l e  e l  t e x t  c o m p l e t  a :  
<h t t p : / / l a m a r f a n t a .b l o g s p o t .c o m / 2 0 0 6 / 0 4 / d ia r i-d e -t a r r a g o n a -p a r l a -a v u i-d e -l a .h t m l >    
4 Bl o c  d e  P e p  C a n í c i o . <h t t p : / / p e p c a n ic io .b l o g s p o t .c o m / > [ C o n s u l t a :  9  d e  m a r ç  d e  2 0 0 7 ]  
5 Fe r r a n  Be l . <h t t p : / / f e r r a n b e l .b l o g s p o t .c o m / > [ C o n s u l t a :  9  d e  m a r ç  d e  2 0 0 7 ]  
6 El  b l o g  d e  J o a n  Sa b a t é . <h t t p : / / j o a n -s a b a t e .b l o g s p o t .c o m / > [ C o n s u l t a :  9  d e  m a r ç  d e  2 0 0 7 ] . E x is t e ix  
u n a  a l t r a  U R L  d e l  m a t e ix  b l o c :  <h t t p : / / j o a n s a b a t e .b l o g s p o t .c o m / >,  p e r ò  s e n s e  a c t u a l it z a c ió  d e s  d e l  2 4  
d e  n o v e m b r e  d e  2 0 0 5 . 
7 M a n e l  d e  l a  V e g a . <h t t p : / / m a n e l d e l a v e g a .b l o g s p o t .c o m / > [ C o n s u l t a :  9  d e  m a r ç  d e  2 0 0 7 ]  
8 Bl o c  d e  n o t e s . <h t t p : / / o r io l -g r a c ia .b l o g s p o t .c o m / > [ C o n s u l t a :  9  d e  m a r ç  d e  2 0 0 7 ]  
9 El  w e b l o g  d e  J o r d i  P e r a l e s . <h t t p : / / j p e r a l e s 2 5 .b l o g s p o t .c o m / > [ C o n s u l t a :  9  d e  m a r ç  d e  2 0 0 7 ]  
10  Bl o c  d e  J o s e p  T o r t a . <h t t p : / / j o s e p t o r t a .b l o g s p o t .c o m / > [ C o n s u l t a :  9  d e  m a r ç  d e  2 0 0 7 ]  
11 C a n a r e u s . n e t . <h t t p : / / c a n a r e u s .b l o g s p o t .c o m / > [ C o n s u l t a :  9  d e  m a r ç  d e  2 0 0 7 ]  
12 G o d a l l . t k  – Bl o g . <h t t p : / / g o d a l l .b l o g s p o t .c o m / > [ C o n s u l t a :  9  d e  m a r ç  d e  2 0 0 7 ]  
13 El  b a s a r  d e  l e s  e s p è c i e s . <h t t p : / / w w w .b a s a r .c a t > [ C o n s u l t a :  9  d e  m a r ç  d e  2 0 0 7 ] . A  l ’ a r t ic l e  a p a r e ix  
l ’ a n t ig a  U R L :  <h t t p : / / b a s a r .b l o c .c a t / >,  a c t iv a  p e r  s e n s e  a c t u a l it z a c io n s . 
14 I n f o r m a t i u s  Rà d i o  Fl i x . < h t t p : / / i n f o r a d i o f l i x . b l o g s p o t . c o m / > [ C o n s u l t a :  9  d e  m a r ç  d e  2 0 0 7 ]  
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D e  l ’ e l l s  a l  n o s a l t r e s :  p a r l e n  e l s  b l o c a i r e s   E l  s e g o n f e t  f o u  l a  tertúlia que es celebrà el 7 de novembre de 2006 a R àdio E bre 
( C adena S er) 15, e n l a  q u e  v a n p a r t i c i p a r  4 b l o c a i r e s  l o c a l s :  G u s t a u  M o r e no , M a ne l  Z a e r a , N ú r i a  M e na s a nc h 16 i  J a u m e  L l a m b r i c h . S i  f i ns  a r a  h a v i e n e s t a t  e l s  p e r i o d i s t e s  e l s  q u e  h a v i e n e x p l i c a t  q u i  e r a  q u i  e n e l s  b l o c s  d e  l e s  T e r r e s  d e  l ’ E b r e , a m b  a q u e s t a  t e r t ú l i a  e s  d o na v a  v e u  p r ò p i a  a l s  p r o t a g o ni s t e s , a l s  r e s p o ns a b l e s  i  a l s  a u t o r s  d e l s  b l o c s , q u e  p o d r i e n e x p r e s s a r -s e  l l i u r e m e nt  i  d i f o nd r e  e l  f o r m a t  e l  p r i m e r a  p e r s o na . U n c a nv i  s u b s t a nc i a l . D e  p a r l a r  s o b r e  e l s  b l o c s  i  e l s  s e u s  a u t o r s , e s  p a s s à  a  q u e  f o s s i n e l s  p r o p i s  b l o c a i r e s  e l s  q u i  p a r l a v e n. E l s  b l o c a i r e s  p a r l a v e n, a d q u i r i e n v e u  p r ò p i a ;  i  e l  q u e  é s  m é s  i m p o r t a nt , l a  s e v a  v e u  a p a r e i x i a  p e r  p r i m e r a  v e g a d a , i  e n p r i m e r a  p e r s o na , a l s  m i t j a ns  t r a d i c i o na l s . L a  t e r t ú l i a  e s  p o t  e s  e s c o l t a r  a  Y o u T u b e , d i v i d i d a  e n 4 p a r t s 17. D u r a nt  l a  t e r t ú l i a  e s  p r e s e nt a r e n e l s  p r o p i s  b l o c s  d e l s  p o ne nt s , i  e s  t r a c t a r e n t a m b é  t e m e s  c o m  l a  f a c i l i t a t  d ’ ú s  d e l s  b l o c s , l a  s e v a  e no r m e  d i f u s i ó  a i x í  c o m  d ’ a l g u ns  p r o b l e m e s  a s s o c i a t s  ( c o m  p e r  e x e m p l e  e l s  c o m e nt a r i s  a nò ni m s  o  e l s  t ro l l s ) . P e r ò  s o b r e  t o t  e s  p a r l à  d e  l a  c e l e b r a c i ó  d e  l ’ E breB loc 2007 ( d e l  q u a l  p a r l a r e m  m é s  e nd a v a nt ) .  
L a  p r i m e r a  x e r r a d a  t e m à t i c a   E l  t e r c e r  d ’ a q u e s t s  e s d e v e ni m e nt s  f o u  l a  x e r r a d a  q u e  d o nà  e l  p e r i o d i s t a  G u s t a u  M o r e no 18 l ’ 1  d e  d e s e m b r e  d e  20 0 6, e n e l  m a r c  d e l  c i c l e  d e  c o nf e r è nc i e s  N i t s a l ’ À t i c 19, o r g a ni t z a d e s  p e r  l ’ a s s o c i a c i ó  A t i c t es20 . L a  c o nf e r è nc i a , q u e  v a  s u p o s a r  l a  p r i m e r a  a nà l i s i  a  f o ns  d e  l a  b l o c o s f e r a  d e  l e s  T e r r e s  d e  l ’ E b r e , p o r t a v a  p e r  t í t o l :  La  
b lo c o sf era  eb ren c a  i  el seu  i m p a c t e en  l’ o p i n i ó  p ú b li c a 21 ;  e n e l l a , M o r e na  d e c r i b í  e l s  s e u s  i ni c i s  e n e l  m ó n d e l s  b l o c s , a i x í  c o m  e l s  p r i m e r s  b l o c s  q u e  v a n a p a r è i x e r  a l  t e r r i t o r i , d e l s  q u a l s  r e a l i t z à  u na  p e t i t a  e v o l u c i ó  h i s t ò r i c a . P e r ò  f o na m e nt a l m e nt  a na l i t z à  c o m  e l s  b l o c s  h a n m o d i f i c a t  l ’ o p i ni ó  p ú b l i c a  l o c a l  i  c o m  h a n d e m o c r a t i t z a t  l a  p a r t i c i p a c i ó  d e l  g r a n p ú b l i c , d e l s  c i u t a d a ns  a l  c a p  i  a  l a  f i , e n e l s  t e m e s  q u e  m é s  d i r e c t a m e nt  e l s  a f e c t e n. F i na l m e nt , M o r e no  d e s t a c à  t a m b é  l a  c r e a c i ó , l e nt a , d ’ u na  c o m u ni t a t  b l o c a i r e  a  l a  z o na , i  l a  c e l e b r a c i ó  a  T o r t o s a , d e l  q u a r t  d ’ a q u e s t s  c i nc  e s d e v e ni m e nt s . A q u e s t a  x e r r a d a  s u p o s à  l a  ne c e s s à r i a  a p a r i c i ó  d ’ u na  v e u  i nd i v i d u a l  d i ns  d ’ u na  c o m u ni t a t ;  u n j o  i nd i v i d u a l  d ’ a l g ú  q u e  s a p  q u e  t é  u na  v e u  p r ò p i a . L a  c o m u ni t a t  s ’ e x p r e s s a  e n c o nj u nt , c o m  a  c o l · l e c t i u , p e r ò  é s  ne c e s s a r i  q u e  t a m b é  s o r g e i x i n v e u s  i nd i v i d u a l s  q u e  s e r v e i x i n d e  c o m p l e m e nt  i  l ’ e nr i q u e i x i n a p o r t a nt  no v e s  o p i ni o ns . É s  u n s i g ne  d e  m a d u r e s a  i  d e  r e s p e c t e  v e r s  l a  d i v e r s i t a t . A q u e s t  a c t e  f o u  e l  p r e l u d i  d e l  d i a  m é s  i m p o r t a nt  e n a q u e s t a  p e t i t a  h i s t ò r i a .  
                                            
15 “ L a  b l o c o s f e r a  e b r e n c a ,  a v u i a  R à d io  E b r e ”  [ E n  l í n ia ] . E n :  L a  M a r f a n t a  (7  d e  n o v e m b r e  d e  2 0 0 6 ) . 
<h t t p : / / l a m a r f a n t a .b l o g s p o t .c o m / 2 0 0 6 / 1 1 / l a -b l o c o s f e r a -e b r e n c a -a v u i-r d io -e b r e .h t m l > [ C o n s u l t a :  9  d e  
m a r ç  d e  2 0 0 7 ]  
16 L a  c o m e d i a n t a  t o r t o s i n a . <h t t p : / / l a c o m e d ia n t a t o r t o s in a .b l o g s p o t .c o m / > [ C o n s u l t a :  9  d e  m a r ç  d e  
2 0 0 7 ]  
17 P r im e r a  p a r t :  <h t t p : / / w w w .y o u t u b e .c o m / w a t c h ? v = V u n s F N p z x k 4 >. S e g o n a  p a r t :  
<h t t p : / / w w w .y o u t u b e .c o m / w a t c h ? v = n 9 T y iY y 5 L K U >. T e r c e r a  p a r t :  
<h t t p : / / w w w .y o u t u b e .c o m / w a t c h ? v = Z x s J d m L e F X o >. Q u a r t a  p a r t :  
<h t t p : / / w w w .y o u t u b e .c o m / w a t c h ? v = I b k 9 k X g A l D 8 >.  
18 L a  M a r f a n t a . <h t t p : / / l a m a r f a n t a .b l o g s p o t .c o m > [ C o n s u l t a :  2 6  d e  f e b r e r  d e  2 0 0 7 ]  
19 N i t s  a  l ’ à t i c . <h t t p : / / w w w .a t ic 2 .c a t / > [ C o n s u l t a :  2 6  d e  f e b r e r  d e  2 0 0 7 ]   
20  At i c t e s :  a m i c s  i  a m i g u e s  d e  l e s  t e c n o l o g i e s  d e  l a  i n f o r m a c i ó  i  l a  c o m u n i c a c i ó . 
<h t t p : / / a m ic s ia m ig u e s t ic .g o o g l e p a g e s .c o m / m a in .h t m l > [ C o n s u l t a :  2 6  d e  f e b r e r  d e  2 0 0 7 ]  
21 M o r e n o  G u s t a u . “ L a  b l o c o s f e r a  e b r e n c a  i e l  s e u  im p a c t e  e n  l ’ o p in ió  p ú b l ic a ”  [ E n  l í n ia ] . E n :  D o c u m e n t s  
a d j u n t s  (3  d e  d e s e m b r e  d e  2 0 0 6 ) . <h t t p : / / d o c u m e n t s a d j u n t s .b l o g s p o t .c o m / 2 0 0 6 / 1 2 / l a -b l o c o s f e r a -
e b r e n c a -i-e l -s e u -im p a c t e .h t m l > [ C o n s u l t a :  2 6  d e  f e b r e r  d e  2 0 0 7 ] . L a  c o n f e r è n c ia  t a m b é  e s t à  d is p o n ib l e  
e n  v í d e o  a  l e s  s e g ü e n t s  a d r e c e s :  <h t t p : / / w w w .e t s e .u r v .e s / ~ r r a l l o / v id e o / b l o c o s f e r a .w m v > (W in d o w s  
M e d ia  V id e o ) ,  i <h t t p : / / w w w .e t s e .u r v .e s / ~ r r a l l o / v id e o / b l o c o s f e r a .m p 4 > (M P 4 )   
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L a  g r a n  f e s t a :  l a  v e u  ú n i c a  d e l  j o  c o l · l e c t i u   E l  q u a r t  e s d e v e ni m e nt , i  e l  d e  m a j o r  t r a s c e nd è nc i a  p e r  a  l a  c o m u ni t a t , f o u  l a  c e l e b r a c i ó  d e  l ’ E b reB lo c ,  1 a  t ro b a da  de b lo c a i res eb ren c s22. C e l e b r a d a  e l  3 d e  f e b r e r  d e  20 0 7 a  l a  s a l a  p o l i v a l e nt  d e  l a  B i b l i o t e c a  M a r c e l · l í  D o m i ng o  d e  T o r t o s a 23, a q u e s t a  p r i m e r a  t r o b a d a  v a  a t r a u r e  p ú b l i c  d e  t o t a  C a t a l u ny a , i  f i ns  i  t o t  d e  l a  p r o v í nc i a  d e  C a s t e l l ó  ( e n t o t a l  f o r e n u ns  60  a s s i s t e ns  e nt r e  p o ne nt s  i  p ú b l i c ) , i  a c o ns e g u í  l a  i m p l i c a c i ó  d ’ e nt i t a t s  p ú b l i q u e s  l o c a l s  ( l ’ A j u nt a m e nt  d e  T o r t o s a 24, e l  C o ns e l l  C o m a r c a l  d e l  B a i x  E b r e 25, i  l ’ I ns t i t u t  p e r  a l  D e s e nv o l u p a m e nt  d e  l e s  C o m a r q u e s  d e  l ’ E b r e 26 ) , a i x í  c o m  d e  l a  D e m a r c a c i ó  d e  l ’ E b r e  d e l  C o l · e g i  d e  P e r i o d i s t a s  d e  C a t a l u ny a 27. L ’ E breB loc l ’ o r g a ni t z a r e n d e  f o r m a  t o t a l m e nt  v o l u nt à r i a  u n g r u p  d e  b l o c a i r e s  d e  l a  z o na , i  t i ng u é  c o m  a  o b j e c t i u s  p r i nc i p a l s  e l  f o m e nt  i  e l  c o ne i x e m e nt  d e l  f o r m a t  b l o c  e nt r e  l a  c i u t a d a ni a , m o s t r a r  l e s  s e v e s  p r i nc i p a l s  c a r a c t e r í s t i q u e s  i  e l  s e u  f u nc i o na m e nt  t è c ni c , i  p r e s e nt a r  l a  s i t u a c i ó  a c t u a l , u na  r a d i o g r a f i a , d e l s  b l o c s  a  l e s  T e r r e s  d e  l ’ E b r e . T o t  p l e g a t , s e m p r e , d e s  d ’ u na  p e r s p e c t i v a  l o c a l . L a  b i b l i o t e c o no m i a  i  l a  d o c u m e nt a c i ó  v a  t e ni r  u na  p r e s è nc i a  d e s t a c a d a  e n l a  j o r na d a , j a  q u e  J a v i e r  L e i v a 28 v a  i m p a r t i r  u n t a l l e r  s o b r e  c o m  e s  f a  u n b l o c , i  p a r t i c i p à  a  m é s  a  m é s  e n l ’ a c t e  c e nt r a l  d e  l a  j o r na d a , u na  t a u l a  r o d o na  d e  c a r à c t e r  t r a ns v e r s a l  j u nt a m e nt  a m b  a l t r e s  b l o c a i r e s  d e  d i f e r e nt s  à m b i t s  t e m à t i c s :  D a ni e l  C l o s a , c i e nt í f i c 29 ;  J o s e p  E m i l i  F o no l l o s a , p e r i o d i s m e  c í v i c 30 ;  M e r i t x e l l  R o i g é , d e l  m ó n d e  l a  p o l i t i c a 31 ;  i  M a ne l  Z a e r a , i nf o r m à t i c 32. D u r a nt  l a  j o r na d a  e s  p r e s e nt à  t a m b é  l a  c o m u ni c a c i ó  Est at  d el s b l o c s a l es T erres d e l ’ Eb re:  una rad i o g raf i a d el s b l o c s eb renc s33, a  c à r r e c  d e  D a ni e l  G i l  i  G u s t a u  M o r e no . L a  c o m u ni c a c i ó  t i ng u é  c o m  a  o b j e c t i u  p r i nc i p a l  e s t a b l i r  u na  p r i m e r a  q u a nt i f i c a c i ó  t o t a l  d e  l a  b l o c o s f e r a  a  l e s  T e r r e s  d e  l ’ E b r e  m i t j a nç a nt  d i f e r e nt s  v a r i a b l e s  ( p e r  c i u t a t , p e r  c o m a r c a , p e r  s e r v i d o r , e t c .)  a i x í  c o m  i ni c i a r  u n c o nt r o l  d e  t o t s  e l s  b l o c s  d e  l a  z o na , t a nt  d e l s  j a  e x i s t e nt s  c o m  d e l s  d e  no v a  c r e a c i ó . P e r  a c o ns e g u i r  a q u e s t  o b j e c t i u , e s  c r e à  u n w i k i 34, a m b  u n c e ns  i ni c i a l  d e  1 0 1  b l o c s , m i t j a nç a nt  e l  q u a l , i  d e  f o r m a  c o l · l a b o r a t i v a , q u a l s e v o l  p e r s o na  p o d r i a  i nt r o d u i r  i / o  m o d i f i c a r  l e s  d a d e s . L ’ E breB loc v a  s u p o s a r  e n b o na  m e s u r a  l a  g r a n e c l o s i ó  d e  l a  c o m u ni t a t , f o u  p o t s e r  l a  s e v a  a u t è nt i c a  s o r t i d a  a  l a  l l u m  p ú b l i c a  i  l a  s e v a  p r e s a  d e  c o ns c i è nc i a  c o m  a  t a l  r e a l  i  p a l p a b l e ;  i  p o r t à  a s s o c i a t  u na  g r a n m o b i l i t z a c i ó  d e l s  m i t j a ns  d e  c o m u ni c a c i ó  l o c a l s  ( t a nt  d i g i t a l s  c o m  t r a d i c i o na l s ) , q u e  e n v a n f e r  u na  a m p l í s s i m a  d i f u s i ó 35, c o m p a r t i nt  u na  m a t e i x a  v e u  i  u na  m a t e i x a  i d e nt i t a t . 
                                            
22 L a  c e l e b r a c ió  d e  l ’ E b r e B l o c  e s  c o o r d in à  m it j a n ç a n t  u n  b l o c :  B l o c a ir e s  d e  l ’ E b r e . 
<h t t p : / / t e r r e s d e l e b r e .b l o c .c a t / > [ C o n s u l t a :  2 6  d e  f e b r e r  d e  2 0 0 7 ] . 
23 Bi b l i o t e c a  M a r c e l · l í  D o m i n g o . <h t t p : / / b ib l io t e c a .t o r t o s a .c a t / > [ C o n s u l t a :  2 6  d e  f e b r e r  d e  2 0 0 7 ]  
24 Aj u n t a m e n t  d e  T o r t o s a . <h t t p : / / w w w .t o r t o s a .c a t > [ C o n s u l t a :  2 6  d e  f e b r e r  d e  2 0 0 7 ]  
25 C o n s e l l  C o m a r c a l  d e l  Ba i x  Eb r e . <h t t p : / / w w w .b a ix e b r e .c a t > [ C o n s u l t a :  2 6  d e  f e b r e r  d e  2 0 0 7 ]  
26 I n s t i t u t  p e r  a l  D e s e n v o l u p a m e n t  d e  l e s  C o m a r q u e s  d e  l ’ Eb r e . <h t t p : / / w w w .id e c e .e s > [ C o n s u l t a :  2 6  d e  
f e b r e r  d e  2 0 0 7 ]  
27 Eb r e p e r i o d i s t e s . o r g . <h t t p : / / w w w .e b r e p e r io d is t e s .o r g / > [ C o n s u l t a :  2 6  d e  f e b r e r  d e  2 0 0 7 ]  
28 C a t o r z e . b l o g . <h t t p : / / w w w .c a t o r z e .c o m / b l o g > [ C o n s u l t a :  2 6  d e  f e b r e r  d e  2 0 0 7 ]  
29 C e n t p e u s . <h t t p : / / c e n t p e u s .b l o g s p o t .c o m / > [ C o n s u l t a :  2 6  d e  f e b r e r  d e  2 0 0 7 ]  
30  V i n a r ò s  N e w s . <h t t p : / / n e w s .v in a r o s .n e t > [ C o n s u l t a :  2 6  d e  f e b r e r  d e  2 0 0 7 ]  
31 M e r i t x e l l  Ro i g é . <h t t p : / / m e r it x e l l r o ig e .b l o g s p o t .c o m / > [ C o n s u l t a :  2 6  d e  f e b r e r  d e  2 0 0 7 ]  
32 M a n e l  Z a e r a . <h t t p : / / m a n e l z a e r a .b l o g s p o t .c o m / > [ C o n s u l t a :  2 6  d e  f e b r e r  d e  2 0 0 7 ]  
33 G il  S o l é s ,  D a n ie l ;  M o r e n o  P é r e z ,  G u s t a u . Es t a t  d e l s  b l o c s  a  l e s  T e r r e s  d e  l ’ Eb r e :  u n a  r a d i o g r a f i a  d e l s  
b l o c s  e b r e n c s  [ E n  l í n ia ] . <h t t p : / / b a u e n b l o g .in f o / b l o g s e b r e n c s .p d f > [ C o n s u l t a :  5  d e  m a r ç  d e  2 0 0 7 ]  
34 E l  w ik i s ’ a b a n d o n a  e l  8  d e  m a r ç  d e  2 0 0 7 ,  q u a n  e s  d e t e c t e n  a l g u n s  p r o b l e m e s  d e  m a n t e n im e n t  i d e  
g e s t ió ,  e s p e c ia l m e n t  r e f e r e n t s  a  l a  s e v a  a g il it a t . C o m  a  s u b s t it u t ,  c o m  a  e in a  d e  c o n t r o l ,  s ’ u s a  e l  b l o c  j a  
a c t iu  Es b r e s f e r a  <h t t p : / / e b r e s f e r a .b l o g s p o t .c o m >,  e n  e l  q u e  c a d a  f it x a  d e  c a d a  b l o c  é s  u n  a r t ic l e . 
A p l ic a n t  e t iq u e t e s  (c iu t a t ,  c o m a r c a ,  e t c .) ,  e s  p o d r à  m a n t e n ir  u n  c o n t r o l  e s t a d í s t ic ;  m e n t r e  q u e  u s a n t  
e l s  a r x iu s  m e n s u a l s ,  e s  p o d r à  c o n s u l t a r  e l  n o m b r e  t o t a l  d e  b l o c s  i l a  s e v a  e v o l u c ió  a l  l l a r g  d e l  t e m p s ,  
p a r t in t  d e l s  1 0 1  in ic ia l s .   
35 P r e s è n c i a  d e  l ’ Eb r e b l o c  a l s  m i t j a n s  d e  c o m u n i c a c i ó  [ E n  l í n ia ] . <h t t p : / / b a u e n b l o g .in f o / d if u s io -
e b r e b l o c > [ C o n s u l t a :  5  d e  m a r ç  d e  2 0 0 7 ]  
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 N o u s  c a m i n s ,  n o v e s  s e n d e r e s   F i na l m e nt , e l  c i nq u è  e s d e v e ni m e nt  q u e  h a  i nf l u i t  e n a q u e s t a  c o m u ni t a t  t e r r i t o r i a l , f o u  l a  celebració  d’ una x errada-conf erè ncia sobre els blocs com a f enò men 
literari, c e l e b r a d a  e n e l  m a r c  d e  l a  P r i m e r a  F i r a  L i t e r à r i a  “ J o a n C i d  i  M u l e t ” 36. L a  x e r r a d a , o r g a ni t z a d a  p e r  E m i g d i  S u b i r a t s 37, t i ng u é  l l o c  l a  t a r d a  d e l  25 d e  f e b r e r  d e  20 0 7, i  c o m p t à  a m b  l a  p a r t i c i p a c i ó  d ’ u n a m p l i  g r u p  d e  b l o c a i r e s  d e  l a  z o na  ( e nt r e  e l s  q u a l s  e s t a v e m  e l s  a u t o r s  d ’ a q u e s t a  c o m u ni c a c i ó ) , q u e  e x p o s a r e n l a  s e v a  e x p e r i è nc i a  e n e l  m ó n d e l s  b l o c s , a l t r e s  b l o c s  q u e  v i s i t e n h a b i t u a l m e nt  i  q u e  r e c o m a ne n ( c a d a s c ú  d i ns  d e  l a  s e v a  e s p e c i a l i t z a c i ó ) . F i na l m e nt  e s  m a nt i ng u é  a m b  e l  p ú b l i c  a s s i s t e nt  u n i nt e r e s s a nt  d e b a t  s o b r e  a l g u ns  a s p e c t e s  t è c ni c s  ( f a c i l i t a t  d e  c r e a c i ó )  i  è t i c s  ( à no ni m s , s p a m , e t c .) . L a  c o nf e r è nc i a  c o m p t à  a  m é s  a m b  a l g u ns  e s c r i p t o r s  l o c a l s , q u e  e s  v a n m o s t r a r  m o l t  i nt e r e s s a t s  e n e l  f o r m a t , i  d i s p o s a t s  a  o b r i r  i  m a nt i nd r e  u n b l o c . C o m  a  c o m u ni t a t  t e r r i t o r i a l  i , p e r  t a nt , m u l t i d i s c i p l i na r , p e ns e m  q u e  l a  b l o c o s f e r a  d e  l e s  T e r r e s  d e  l ’ E b r e  h a  d e  s a b e r  e s t a b l i r  v i nc l e s  a m b  l a  s e v a  s o c i e t a t  m é s  p r o p e r a  a i x í  c o m  a m b  t o t s  e l s  s e u s  a c t e s  s o c i a l s , c u l t u r a l s , f e s t i u s ,..., i  f o m e nt a r  t a m b é  l a  v i s i b i l i t a t  i  l ’ ú s  d e l s  b l o c s  d e  m a ne r a  t e m à t i c a  c e nt r a t s  e n a q u e s t s  a c t e s  c o nc r e t s . É s  a  d i r , m é s  e nl l à  d e  l ’ a m p l i t u d  t e m à t i c a  p r ò p i a  d e  m o l t s  d e l s  b l o c s , l a  c o m u ni t a t  h a  d e  s a b e r  c o m u ni c a r  l e s  d i f e r e nt s  a p l i c a c i o ns  t e m à t i q u e s  i  s e c t o r i a l s , e l s  d i f e r e nt s  u s o s  ( e l  c a m í  d e  l ’ e s p e c i a l i t z a c i ó )  q u e  t e ne n e l s  b l o c s  c o m  a  e i na  d e  c o m u ni c a c i ó  f l e x i b l e . L ’ e x e m p l e  é s  c l a r :  e l s  b l o c s  l i t e r a r i s  e n u na  f i r a  l i t e r à r i a ... p e r ò  e l s  b l o c s  p o d e n i  h a n d ’ e s t a r  p r e s e nt s  e n m o l t e s  a l t r e s  f i r e s , e n m o l t s  a l t r e s  à m b i t s  d e  l a  c u l t u r a  l o c a l . L a  c o m u ni t a t  h a u r i a  d e  s a b e r  c o m u ni c a r  a q u e s t s  no u s  c a m i ns  i  s e r -h i  p r e s e nt . S ’ h a n o b e r t  no v e s  s e nd e r e s  p e r  e x p l o r a r ;  c a m i ns  p a r a l · l e l s  a  l a  c e l e b r a c i ó  d e  l ’ E breB loc, d e  c a i r e  m é s  g e ne r a l i s t a .   1 . 2 .  C O N C L U S I O N S   A m b  a q u e s t s  c i nc  f e t s  h e m  t r a ç a t  u na  p r i m e r a  h i s t ò r i a  d ’ a q u e s t a  c o m u ni t a t , d e l  s e u  na i x e m e nt  i  d e  l a  s e v a  c o ns o l i d a c i ó  c o m  a  t a l . U na  c o m u ni t a t  j o v e , c i r c u l a r 38 i  a u t o -o r g a ni z a d a 39. E nt r e  e l s  s e u s  p r o p i s  m e m b r e s , q u a s i  d e  f o r m a  e s p o nt à ni a , s ’ h a n c o m e nç a t  a  u s a r  t e r m e s  c o m  E b resf era  40  41 42 o  B lo c o sf era  eb ren c a  p e r  a  l a  s e v a  
                                            
36 L a  F ir a  l it e r à r ia  e s  c e l e b r à  d in s  d e l s  a c t e s  d e  l a  X I I  Fi r a  d e  l ’ O l i  d e  l e s  T e r r e s  d e  l ’ Eb r e ,  c e l e b r a d a  a  l a  
p o b l a c ió  d e  J e s ú s  d e l  2 3  a l  2 5  d e  f e b r e r  d e  2 0 0 7 . 
<h t t p : / / w w w .j e s u s .a l t a n e t .o r g / a j t m s / j e s u s / f ir a o l i/ 2 0 0 7 / in d e x .h t m l >  
37 Em i g d i  Su b i r a t s  Se b a s t i à . <h t t p : / / b l o c s .m e s v il a w e b .c a t / e m ig d i> [ C o n s u l t a :  5  d e  m a r ç  d e  2 0 0 7 ]  
38 A g a f e m  p r e s t a d e s  u n e s  p a r a u l e s  d e  G u s t a u  M o r e n o  q u e  d e f in e ix e n  m o l t  b é  a q u e s t a  c o m u n it a t :  “ L a  
s e u a  f o r m a  c i r c u l a r  t a m b é  e n s  r e c o r d a  q u e  a q u í  t o t s  e s t e m  a l  m a t e i x  n i v e l l ,  q u e  t o t s  e l s  b l o c a i r e s  
c o m p t e m  i  q u e  e n t r e  t o t s  e s t e m  f e n t  c a d a  d i a  m é s  p l u r a l  l a  n o v a  o p i n i ó  p ú b l i c a  d e  l e s  T e r r e s  d e  
l ' Eb r e . ” . E n :  “ D e n o m in a c ió  d ’ O r ig e n  B l o c o s f e r a  E b r e n c a ”  [ E n  l í n ia ] . E n :  L a  M a r f a n t a  (1  d e  m a r ç  d e  
2 0 0 7 ) . <h t t p : / / l a m a r f a n t a .b l o g s p o t .c o m / 2 0 0 7 / 0 3 / d e n o m in a c i-d o r ig e n -b l o c o s f e r a -e b r e n c a .h t m l > 
[ C o n s u l t a :  5  d e  m a r ç  d e  2 0 0 7 ]  
39 L a  c o m u n it a t  d is p o s a  d ’ u n  G r u p  a  G o o g l e  G r o u p s . <h t t p : / / g r o u p s .g o o g l e .c o m / g r o u p / b l o c s e b r e n c s > 
[ C o n s u l t a :  5  d e  m a r ç  d e  2 0 0 7 ]  
40  G u s t a u  M o r e n o  j a  v a  u s a r  e l  t e r m e  Eb r e s f e r a  d u r a n t  l a  c o n f e r è n c ia  q u e  p r o n u n c ià  l ’ 1  d e  d e s e m b r e  d e  
2 0 0 6 ,  i d e  l a  q u a l  j a  h e m  p a r l a t  a l  c o m e n ç a m e n t  d e  l a  c o m u n ic a c ió . 
<h t t p : / / d o c u m e n t s a d j u n t s .b l o g s p o t .c o m / 2 0 0 6 / 1 2 / l a -b l o c o s f e r a -e b r e n c a -i-e l -s e u -im p a c t e .h t m l > 
[ C o n s u l t a :  6  d e  m a r ç  d e  2 0 0 7 ] . A q u e l l  m a t e ix  d ia ,  M o r e n o  e s c r ib ia  a l  s e u  b l o c  u n a  e n t r a d a ,  e n  l a  q u e  
p o d e m  t r o b a r  a q u e s t  f r a g m e n t :  “ Es p e r e m  q u e  a i x ò  n o m é s  s i g a  e l  p r i n c i p i ,  i  q u e  e l s  m o l t s  l e c t o r s  q u e  
t e n e n  e l s  b l o c s  d e  l e s  T e r r e s  d e  l ' Eb r e  t a m b é  s ' a n i m i n  a  o b r i r -n e  d e  p r o p i s .  L a  b l o c o s f e r a  e b r e n c a ,  
l ' e b r e s f e r a ,  e n c a r a  p o d r i a  c r è i x e r  m é . ” . E n :  “ N e ix  E B R E M E D I A  i L a  M a r f a n t a  r e g is t r a  2 6 .0 0 0  p à g in e s  
v is t e s  a l  n o v e m b r e ”  [ E n  l í n ia ] . E n :  L a  M a r f a n t a  (1  d e  d e s e m b r e  d e  2 0 0 6 ) . 
<h t t p : / / l a m a r f a n t a .b l o g s p o t .c o m / 2 0 0 6 / 1 2 / n e ix -e b r e m e d ia -i-l a -m a r f a n t a -r e g is t r a .h t m l > [ C o n s u l t a :  6  d e  
d e s e m b r e  d e  2 0 0 7 ]  
41 C a r m e  P l a  d ó n a  e n  e l  s e u  b l o c  a l g u n e s r a o n s  p e r  a  l ’ ú s  d e l  t e r m e  Eb r e s f e r a :  “ En  l a  m e v a  o p i n i ó ,  e l  
n o m  b l o c o s f e r a  e b r e n c a  e s  q u e d a  c u r t .  A m i  m ' a g r a d a  m é s  e l  n o m  d ' Eb r e s f e r a ,  q u e  c r e c  q u e  j a  l ' h a  
u t i l i t z a t  a l g ú ,  p e r q u è  p e n s o  q u e  r e f l e c t e i x  m i l l o r  a q u e s t a  c o m u n i t a t  a m b  l l i g a m s  d i n t r e  i  f o r a  d e l  m ó n  
U N A  C O M U N I T A T  T E R R I T O R I A L  A L  V O L T A N T  D E L S  B L O C S  A  L E S  T E R R E S  D E  L ’ E B R E  (C A T A L U N Y A ) :  
L ’ EBRESFERA 
D a n ie l  G il  S o l é s  
A m b  l a  c o l · l a b o r a c ió  d e  C a r m e  P l a  6 
d e no m i na c i ó . E nc a r a  no  s e  n’ h a  a d o p t a t  c a p  d e  m a ne r a  “ o f i c i a l ” ... i  p o t s e r  no  s ’ h a g i  d ’ a r r i b a r  a  f e r  m a i . E n l a  no s t r a  o p i ni ó , no  o b s t a nt , p r o p o s e m  l ' ú s  d ' E b resf era , i  c o i nc i d i m  a m b  l e s  p a r a u l e s  d e  C a r m e  P l a :  a q u e s t a  no  é s  u na  c o m u ni t a t  e x c l u s i v a m e nt  o nl i ne ;  e ns  c o ne i x e m  e n p e r s o na , e s  f a n a c t i v i t a t s  e n “ e l  m ó n f í s i c ”  f o r a  d e  l a  v i r t u a l i t a t  d ’ i nt e r ne t . P o t s e r  d e l i m i t a r  t o t  a q u e s t  m o v i m e nt  no m é s  a l s  b l o c s  s e r i a  l i m i t a r  m o l t  e l  s e u  c a m p  d ’ a c c i ó . I  a  m é s  a  m é s , Eb resf era c o nt é  u n d e l s  e l e m e nt s , p o t s e r  e l  m é s  i m p o r t a nt , q u e  u ne i x  t e r r i t o r i a l m e nt  a q u e s t a  c o m u ni t a t , l ’ e l e m e nt  q u e  a r t i c u l a  g e o g r à f i c a m e nt , c u l t u r a l m e nt  i  s o c i a l m e nt  l e s  T e r r e s  d e  l ’ E b r e :  a q u e s t  no  é s  a l t r e  q u e  e l  r i u  E b r e .  U n a l t r e  e l e m e nt  d e  c o h e s i ó  i  d ’ i d e nt i t a t  p r ò p i a  é s  l a  u t i l i t z a c i ó  d e l  c a t a l à  c o m  a  i d i o m a  p r e d o m i na nt , q u a s i  a b s o l u t , e n l ’ E b r e s f e r a , a m b  no m é s  u ns  p o c s  e x e m p l e s  d e  b l o c s  m u l t i l i ng ü e s  o  a m b  t r a d u c c i o ns  a u t o m à t i q u e s , p e r ò  m a nt e ni nt  e l  c a t a l à  c o m  a  i d i o m a  p r i nc i p a l . N o  o b s t a nt  a i x ò , h i  h a  u n e l e m e nt  ne g a t i u  e n l ’ ú s  d e l  c a t a l à , i  no  é s  a l t r e  q u e  l a  q u a s i  nu l · l a  u t i l i t z a c i ó  d e  l a  v a r i e t a t  d i a l e c t a l  p r ò p i a  d e  l e s  T e r r e s  d e  l ’ E b r e . P e ns e m  q u e  l a  v a r i e t a t  d i a l e c t a l  é s , j u nt a m e nt  a m b  l ’ E b r e , l ’ a l t r e  p i l a r  s o b r e  e l  q u a l  s e  s u s t e nt a  l ’ i d e nt i t a t  d ’ a q u e s t e s  T e r r e s , i  q u e  l a  d i f e r e nc i e n d e  l a  r e s t a  d e  C a t a l u ny a . L ’ ú s  d e l  d i a l e c t e  é s , e n l ’ a c t u a l i t a t , p r i nc i p a l m e nt  o r a l . E n e l s  m i t j a ns  d e  c o m u ni c a c i ó , t a nt  e s c r i t s  c o m  à u d i o v i s u a l s , e l  s e u  ú s  é s  t a m b é  e s c à s  e n b e ne f i c i  d e l  c a t a l à  e s t à nd a r d . P e ns e m  q u e  a i x ò  s ’ h a  d e  c o r r e g i r , i  q u e  e l s  b l o c s , l ’ Eb resf era, h a u r i a  d e  p o t e nc i a r  l ’ ú s  e s c r i t  d e  l a  v a r i e t a t  d i a l e c t a l . A q u e s t  f o r m a t  t é  l a  s u f i c i e nt  f l e x i b i l i t a t  p e r  a  p o d e r -s e  d u r  a  t e r m e .  F i na l m e nt , p e ns e m  q u e  p o t s e r  s e r i a  i nt e r e s s a nt  c o m e nç a r  u n d e b a t , f e r  u na  p r o s p e c t i v a  s o b r e  e l  t e m e s  f u t u r s  e n e l s  q u a l s  s e g u r a m e nt  l ’ Eb resf era t i nd r à  m o l t  a  d i r  i  o p i na r ;  s ó n t e m e s  q u e  a f e c t a r a n e l  no s t r e  t e r r i t o r i  i  e l  s e u  f u t u r . E n e l s  b l o c s  d e  l e s  T e r r e s  d e  l ’ E b r e  p e ns e m  q u e  e s  d e b a t r à  s o b r e  t e m e s  t a n i m p o r t a nt s  c o m  l a  i m p l a nt a c i ó  d e  l ’ e ne r g i a  s o l a r  i  e ò l i c a ;  s o b r e  l e s  i nf r a e s t r u c t u r e s  ne c e s s à r i e s  p e r  a l  d e s e nv o l u p a m e nt  d e l  t e r r i t o r i  ( c o m  a u t o v i e s , e s t a c i o ns  d e  t r e n, c e nt r e s  d e  l o g í s t i c a ) ;  o  s o b r e  l a  g e s t i ó , e l  m a nt e ni m e nt  i  e l  f u t u r  d e l  r i u  o  d e l  d e l t a , e nt r e  m o l t s  a l t r e s  t e m e s . C r e i e m  q u e  t a m b é  a u g m e nt a r à  l a  p r e s è nc i a  i  l ’ ú s  d e l s  b l o c s  e n l e s  d i f e r e nt s  m a ni f e s t a c i o ns  c u l t u r a l s  l o c a l s  d e l  t e r r i t o r i  ( f i r e s , f e s t e s  t r a d i c i o na l s , e t c .) , c o m  a  e i ne s  f l e x i b l e s  d e  p a r t i c i p a c i ó  i  d e  d i f u s i ó  d e  l e s  m a t e i x e s , a u g m e nt a nt  a i x í  l a  s e v a  v i s i b i l i t a t . L ’ E b r e s f e r a  c r e a r à  ( s i  no  h o  h a  f e t  j a )  u n e s t a t  d ’ o p i ni ó  a m b  v e u  p r ò p i a , i  s e r à  s e g u r  u n no u  e l e m e nt  v e h i c u l a d o r  d e  l ’ o p i ni ó  p ú b l i c  a  t e ni r  e n c o m p t e  p e l s  g e s t o r s  p o l í t i c s , s o c i a l s  i  e c o nò m i c s  l o c a l s .   
2 .  U N A  P R I M E R A  C L A S S I F I C A C I Ó  D E  L A  C O M U N I T A T  
 E n a q u e s t  s e g o n a p a r t a t  d ’ a q u e s t a  c o m u ni c a c i ó  v o l d r i e m  f e r  u na  p r i m e r a  c l a s s i f i c a c i ó  d e  l ’ Eb resf era, c o m  a  c o m p l e m e nt  d ’ a q u e s t a  p e t i t a  t r a ç a  h i s t ò r i c a  q u e  h e m  e f e c t u a t , i  p e r  a  q u e  s e r v e i x i  d e  p o r t a  d ’ e nt r a  a  l a  m a t e i x a , p e r  a  d o na r -l a  a  c o nè i x e r  i  p e r  a  m o s t r a r  l a  s e v a  r i c a  v a r i e t a t . C l a s s i f i c a r  u na  c o m u ni t a t  t a n h e t e r o g è ni a  c o m  l ’ E b r e s f e r a  no  é s  u na  t a s c a  ni  s e nz i l l a  ni  f à c i l . N o  o b s t a nt  a i x ò , e s  p o d e n e s t a b l i r  u ns  g r a ns  g r u p s  p e r  a  c o nc r e t a r  u na  p r i m e r a  a p r o x i m a c i ó . P e r  a q u e s t a  c l a s s i f i c a c i ó  s ’ h a  s e g u i t  e n b o na  m e s u r a  l a  q u e  h a  e s t a b l e r t  J a v i e r  L e i v a  e n u n a r t i c l e  
                                                                                                                                
d e l s  b l o c s ” . E n :  “ E l  p r im e r  d e  m o l t s  E b r e b l o c s ”  [ E n  l í n e a ] . E n :  El  b l o c  d e  C a r m e  P l a  (4  d e  f e b r e r  d e  
2 0 0 7 ) . <h t t p : / / c a r m e p l a .b l o g s p o t .c o m / 2 0 0 7 / 0 2 / e l -p r im e r -d e -m o l t s -e b r e b l o c s .h t m l > [ C o n s u l t a :  5  d e  
m a r ç  d e  2 0 0 7 ]  
42 G u s t a u  M o r e n o ,  J a u m e  L l a m b r ic h  i D a n ie l  G il  m a n t e n e n  e l  m e t a b l o g  Eb r e s f e r a . 
<h t t p : / / e b r e s f e r a .b l o g s p o t .c o m / > [ C o n s u l t a :  5  d e  m a r ç  d e  2 0 0 7 ]  
U N A  C O M U N I T A T  T E R R I T O R I A L  A L  V O L T A N T  D E L S  B L O C S  A  L E S  T E R R E S  D E  L ’ E B R E  (C A T A L U N Y A ) :  
L ’ EBRESFERA 
D a n ie l  G il  S o l é s  
A m b  l a  c o l · l a b o r a c ió  d e  C a r m e  P l a  7 
r e c e nt  s o b r e  e l s  b l o c s  e n l ’ à m b i t  d e  l a  b i b l i o t e c o no m i a  i  l a  d o c u m e nt a c i ó 43, a d a p t a d a  no  o b s t a nt  a  l a  r e a l i t a t  i  a  l e s  c a r a c t e r í s t i q u e s  e s p e c i a l s  d e  l ’ Eb resf era. P e r  a  c a d a  a p a r t a t  e s  c i t a r a n a l g u ns  b l o c s  c o m  a  e x e m p l e . N o  e s  p r e t é n e n a b s o l u t  s e r  e x h a u s t i u ;  t a n s o l s  e s  b u s c a  m o s t r a r  u n s e l e c c i ó  r e p r e s e nt a t i v a  i  q u e  e nc a i x i  d e  l a  m i l l o r  m a ne r a  p o s s i b l e  e n l e s  c a t e g o r i e s  p r o p o s a d e s . P e r  a  l a  c o ns u l t a  c o m p l e t a  i  a c t u a l i t z a d a  d e  t o t s  e l s  b l o c s , e s  r e c o m a na  v i s i t a r  e l  b l o c  Eb resf era44. A  l a  c o m u ni c a c i ó  p r e s e nt a d a  d u r a nt  l ’ E b r e B l o c  ( v e u r e  no t a  33) , e s  v a  f e r  j a  u na  p r i m e r a  q u a nt i f i c a c i ó  s e g o ns  c r i t e r i s  d e  c a r à c t e r  m é s  a v i a t  g e o g r à f i c s  ( c i u t a t s , c o m a r q u e s , e t c .) . A q u e s t a  c l a s s i f i c a c i ó  r e s p o n a  c r i t e r i s  d e  t i p o l o g i a  s e g o ns  e l  c o nt i ng u t , e l  s e u  p ú b l i c  i  l e s  c a r a c t e r í s t i q u e s  d e l s  b l o c s .  
2 . 1 .  S E G O N S  L A  S E V A  A U T O R I A   - I nd i v i d ual s o  p erso nal s S e r i e n a q u e l l s  b l o c s  e s c r i t s  i  m a nt i ng u t s  p e r  u na  s o l a  p e r s o na . S e ’ n p o d r i e n m e nc i o na r  m o l t s , j a  q u e  l a  g r a n m a j o r i a  s ó n i nd i v i d u a l s , p e r o  d e s t a c a r i e m 45 e l  b l o c  d e  M anel  Z aera46, e l  b l o c  d e  Carm e P l a47, El  B asar d e l es esp è c i es48 o  D e R o q uet es v i nc . . .  a T o rt o sa b ai x o 49.  - Co l · l ec t i us E l s  b l o c s  c o l · l e c t i u s  s e r i e n a q u e l l s  m a nt i ng u t s  p e r  u n g r u p  d e  p e r s o ne s , p e r  a  l e s  q u a l s  e l  b l o c  s e r v e i x  d e  p u nt  d e  t r o b a d a . U n e x e m p l e  d ’ a q u e s t a  t i p o l o g i a  s e r i a  e l  b l o c  S o m  l o s q ue so m  ( i  anem  c o m  v o l em ! ! ) 50 , m a nt i ng u t  p e r  6 p e r s o ne s  q u e  e s c r i u e n s o t a  p s e u d ò ni m .  
2 . 2 .  S E G O N S  E L  S E U  A B A S T   - T erri t o ri al s E n l a  z o na  g e o g r à f i c a  d e  l e s  T e r r e s  d e  l ’ E b r e , e s  p o d r i a  c o ns i d e r a r  c o m  a  t e r r i t o r i a l s  a q u e l l s  b l o c s  q u e  p a r l e n s o b r e  q u a l s e v o l  a s p e c t e  r e f e r e nt  a  a q u e s t a  z o na , i  q u e  s e r v e i x e n c o m  a  p u nt  d e  r e f e r è nc i a  t e r r i t o r i a l . U n e x e m p l e  c l a r  s e r i a  e l  b l o c  L a M arf ant a51.  - L o c al s E n c o nt r a p o s i c i ó  a l s  t e r r i t o r i a l s , e l s  l o c a l s  t i nd r i e m  c o m  a  m a t è r i a  ú ni c a  i  e x c l u s i v a  t o t  a l l ò  r e l a c i o na t  a m b  l a  l o c a l i t a t , c i u t a t  o  p o b l e  d e  q u è  t r a c t e n. T i nd r i e m  e l s  e x e m p l e s  d e  Canareus52, s o b r e  A l c a na r 53 ;  o  G o d al l 54, s o b r e  G o d a l l 55, a m b d ó s  a  l a  c o m a r c a  d e l  M o nt s i à 56. 
                                            
43 L e iv a ,  J a v ie r . “ B l o g s :  u n a  h e r r a m ie n t a  d e  d if u s ió n  p a r a  p r o f e s io n a l e s  d e  l a  in f o r m a c ió n ” . E n :  Re v i s t a  
T K ,  n º  1 8  (d ic ie m b r e  d e  2 0 0 6 ) ,  p . 1 7 3 -1 8 0 . <h t t p : / / w w w .a s n a b i.c o m / T K _ a r c h iv o s / T K _ 1 8 / 3 2 l e iv a .p d f > 
[ C o n s u l t a :  5  d e  m a r ç  d e  2 0 0 7 ]  
44 Eb r e s f e r a . <h t t p : / / e b r e s f e r a .b l o g s p o t .c o m >  [ C o n s u l t a :  9  d e  m a r ç  d e  2 0 0 7 ] . E n  a q u e s t  b l o c  e s  
r e c u l l e n  e n  f it x e s  t o t s  e l s  b l o c s  d e  l e s  T e r r e s  d e  l ’ E b r e . 
45 E v id e n t e m e n t ,  e n  a q u e s t a  s e l e c c ió  in t e r v e n e n  e l s  n o s t r e s  g u s t o s  p e r s o n a l s ,  t o t a l m e n t  s u b j e c t iu s . 
46 M a n e l  Z a e r a . <h t t p : / / m a n e l z a e r a .b l o g s p o t .c o m / > [ C o n s u l t a :  5  d e  m a r ç  d e  2 0 0 7 ]  
47 C a r m e  P l a . <h t t p : / / w w w .c a r m e p l a .c o m / > [ C o n s u l t a :  6  d e  m a r ç  d e  2 0 0 7 ]  
48 El  Ba s a r  d e  l e s  e s p è c i e s . <h t t p : / / w w w .b a s a r .c a t / > [ C o n s u l t a :  7  d e  m a r ç  d e  2 0 0 7 ]  
49 D e  Ro q u e t e s  v i n c . . .  a  T o r t o s a  b a i x o . <h t t p : / / d e r o q u e t e s v in c .b l o g s p o t .c o m / > [ C o n s u l t a :  9  d e  m a r ç  d e  
2 0 0 7 ]  
50  So m  l o s  q u e  s o m . <h t t p : / / s o m l o s q u e s o m .b l o g s p o t .c o m / > [ C o n s u l t a :  5  d e  m a r ç  d e  2 0 0 7 ]  
51 L a  M a r f a n t a . <h t t p : / / l a m a r f a n t a .b l o g s p o t .c o m > [ C o n s u l t a :  5  d e  m a r ç  d e  2 0 0 7 ]  
52 C a n a r e u s . n e t . <h t t p : / / c a n a r e u s .b l o g s p o t .c o m / > [ C o n s u l t a :  5  d e  m a r ç  d e  2 0 0 7 ]  
53 Al c a n a r . <h t t p : / / c a .w ik ip e d ia .o r g / w ik i/ A l c a n a r > [ C o n s u l t a :  5  d e  m a r ç  d e  2 0 0 7 ]  
54 G o d a l l . t k  – Bl o g . <h t t p : / / g o d a l l .b l o g s p o t .c o m / > [ C o n s u l t a :  5  d e  m a r ç  d e  2 0 0 7 ]  
5 5  G o d a l l . < h t t p : / / c a . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / G o d a l l > [ C o n s u l t a :  5  d e  m a r ç  d e  2 0 0 7 ]  
5 6  M o n s t i à . < h t t p : / / c a . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / M o n t s i à > [ C o n s u l t a :  5  d e  m a r ç  d e  2 0 0 7 ]  
U N A  C O M U N I T A T  T E R R I T O R I A L  A L  V O L T A N T  D E L S  B L O C S  A  L E S  T E R R E S  D E  L ’ E B R E  (C A T A L U N Y A ) :  
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D a n ie l  G il  S o l é s  
A m b  l a  c o l · l a b o r a c ió  d e  C a r m e  P l a  8 
 2 . 3 .  S E G O N S  E L  F O R M A T   - T ex t ual  L a  g r a n m a j o r i a  d e  b l o c s  d e  l e s  T e r r e s  d e  l ’ E b r e  s ó n d e  b a s e  t e x t u a l , e nc a r a  q u e  i nc l o u e n a l t r e s  e l e m e nt s  q u e  c a r à c t e r  m u l t i m è d i a  c o m  a r a  f o t o g r a f i e s 57, p r e s e nt a c i o ns 58 o  v i d e o s 59, q u e  e nr i q u e i x e n e l  s e u  c o nt i ng u t .  - F o t o l o g s E x i s t e i x  no m é s  u n f o t o l o g  a  l a  c o m u ni t a t :  e s  t r a c t a  d e  H o y  p ued e ser un g ran d i a60 , m a nt i ng u t  p e r  R u b é n G a r c í a .  
2 . 4 .  S E G O N S  E L  D E S T I N A T A R I   - B o o m erang ,  o  b l o c s ent re p ro f essi o nal s S e r i e n a q u e l l s  b l o c s  c r e a t s  d ’ i g u a l  a  i g u a l , e n e l s  q u a l s  l ’ e m i s s o r  i  e l  r e c e p t o r  e s  s i t u e n e n u n m a t e i x  ni v e l l  p r o f e s s i o na l . U n e x e m p l e  c l a r  p o d r i a  s e r  e l  b l o c  b auen_ B l o g 61, c r e a t  i  m a nt i ng u t  p e r  u n b i b l i o t e c a r i , i  d e s t i na t  t a m b é , p r i nc i p a l m e nt , a  b i b l i o t e c a r i s .  - T i rac h i nes E n c o nt r a p o s i c i ó  a  l ’ a nt e r i o r  c a t e g o r i a , e n a q u e s t a  b l o c s  l ’ e m i s s o r  i  e l  r e c e p t o r  e s  s i t u e n a  d i f e r e nt s  ni v e l l s , j a  no  s ó n i g u a l s . E n a q u e s t  s e nt i t , e s  p o d r i e n c o ns i d e r a r  c o m  a  b l o c s t i rac h i nes e l s  m a nt i ng u t s  p e r  e l s  m i t j a ns  d e  c o m u ni c a c i ó  l o c a l s , i  d i r i g i t s  a l  s e u  p ú b l i c . P o d r i e m  c i t a r  e l  b l o c  M o s Ent enem 62, d e l  p r o g r a m a  d e l  m a t e i x  no m  q u e  s ’ e m e t  a  l a  r à d i o  l o c a l  d e  M a s d e nv e r g e 63, R à d i o  J o v ent ut 64 .  2 . 5 .  D ’ I N S T I T U C I Ó  O  E N T I T A T   - O f i c i al  S e r i e n a q u e l l s  b l o c s  c r e a t s  p e r  u na  e nt i t a t  d e  t i p u s  o f i c i a l  i m p l a nt a d a  a l  t e r r i t o r i . U n e x e m p l e  c l a r  s e r i a  e l  b l o c  d ’ Eb rep eri o d i st es65, m a nt i ng u t  p e r  l a  D e m a r c a c i ó  d e  l ’ E b r e  d e l  C o l · l e g i  d e  P e r i o d i s t e s  d e  C a t a l u ny a .  - N o  o f i c i al  S e r i e n a q u e l l s  b l o c s  m a nt i ng u t s  i  c r e a t s  p e r  i ns t i t u c i o ns  no  o f i c i a l s  ( a s s o c i a c i o ns , e nt i t a t s  c u l t u r a l s , e t c .) . E s  p o d r i e n m e nc i o na r  e l s  b l o c s  d e l  Casal  P o p ul ar P anx am p l a66 i  e l  d e  l a  Co l l a J o v e d e D o l ç ai ners d e T o rt o sa67.  
                                            
57 L a  g r a n  m a j o r ia  u t il it z a  F l ic k r  p e r  a  in s e r t a r  im a t g e s  e n  e l s  s e u s  b l o c s . U n  b o n  e x e m p l e  d ’ a ix ò  s e r ia  
M a n e l  Z a e r a ,  i e l  s e u  a m p l í s s im  à l b u m  a  F l ic k r :  <h t t p : / / w w w .f l ic k r .c o m / p h o t o s / m a n e l z a e r a / >  
58 U n  e x e m p l e  d e  l ’ ú s  d e  p r e s e n t a c io n s  e l  p o d r ie m  t r o b a r  e n  l ’ ú s  d ’ S l id e s h a r e . C o m  a  m o s t r a :  “ B l o c  
m u l t il in g ü e ”  [ E n  l í n ia ] . E n :  El  b l o c  d e  C a r m e  P l a . <h t t p : / / w w w .c a r m e p l a .c o m / c a t / 2 0 0 7 / 0 2 / 2 4 / b l o c -
m u l t il in g u e / > [ C o n s u l t a :  7  d e  m a r ç  d e  2 0 0 7 ]  
59 L ’ a p l ic a c ió  e s t r e l l a  é s  s e n s  d u b t e  Y o u T u b e . U n  b o n  e x e m p l e  s e r ia  e l  c a n a l  c r e a t  p e r  G u s t a u  M o r e n o  
(h t t p : / / w w w .y o u t u b e .c o m / p r o f il e ? u s e r = m a r f a n t o )  i q u e  r e u t il it z a  e n  e l  s e u  b l o c  L a  M a r f a n t a . 
60  H o y  p u e d e  s e r  u n  g r a n  d i a . <h t t p : / / w w w .f o t o l o g .c o m / r r u b e n g e / > [ C o n s u l t a :  6  d e  m a r ç  d e  2 0 0 7 ] . E l  
t í t o l  a n t e r io r  e r a  ^ ^ H i s t r i o n i k ^ ^ . 
61 Ba u e n _ Bl o g . <h t t p : / / b a u e n b l o g .in f o > [ C o n s u l t a :  8  d e  m a r ç  d e  2 0 0 7 ]  
62 M o s  En t e n e m . <h t t p : / / m o s e n t e n e m .b l o g s p o t .c o m / > [ C o n s u l t a :  7  d e  m a r ç  d e  2 0 0 7 ]  
63 M a s d e n v e r g e . <h t t p : / / c a .w ik ip e d ia .o r g / w ik i/ M a s d e n v e r g e > [ C o n s u l t a :  7  d e  m a r ç  d e  2 0 0 7 ]  
64 Rà d i o  J o v e n t u t . <h t t p : / / w w w .m a s d e n v e r g e .o a s i.o r g / in d e x .p h p ? id = 2 > [ C o n s u l t a :  7  d e  m a r ç  d e  2 0 0 7 ]  
65 Eb r e p e r i o d i s t e s . <h t t p : / / e b r e p e r io d is t e s .b l o g s p o t .c o m / > [ C o n s u l t a :  7  d e  m a r ç  d e  2 0 0 7 ]  
66 C a s a l  P o p u l a r  P a n x a m p l a . <h t t p : / / w w w .p a n x a m p l a .o r g / > [ C o n s u l t a :  8  d e  m a r ç  d e  2 0 0 7 ]  
67 C o l l a  J o v e  d e  D o l ç a i n e r s  d e  T o r t o s a . <h t t p : / / w w w .c o l l a j o v e t o r t o s a .o r g / > [ C o n s u l t a :  8  d e  m a r ç  d e  
2 0 0 7 ]  
U N A  C O M U N I T A T  T E R R I T O R I A L  A L  V O L T A N T  D E L S  B L O C S  A  L E S  T E R R E S  D E  L ’ E B R E  (C A T A L U N Y A ) :  
L ’ EBRESFERA 
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2 . 6 .  S E G O N S  L A  T E M À T I C A   E s t a b l i r  u na  c l a s s i f i c a c i ó  t e m à t i c a  d ’ u na  c o m u ni t a t  t e r r i t o r i a  é s  s e m p r e  c o m p l i c a t , d o na d a  l a  s e v a  h e t e r o g e ne ï t a t  i m p l í c i t a . N o  o b s t a nt  a i x ò , d e s t a c a r i e m  t r e s  g r a ns  g r u p s  d e  b l o c s , a m b  u na  t e m à t i c a  b e n d e f i ni d a .  C o m  j a  p a s s a  a  a l t r e s  z o ne s  t a nt  d e  C a t a l u ny a  c o m  d ’ E s p a ny a , e l s  blocs p olí tics t e ne n u na  f o r t a  p r e s è nc i a  i  v i s i b i l i t a t , e s p e c i a l m e nt  d u r a nt  e l s  p e r i o d e s  e l e c t o r a l s , a  m é s  d e  s e r  u n g r u p  d e  b l o c s  a m b  l í m i t s  b e n d e f i ni t s . A  l e s  T e r r e s  d e  l ’ E b r e  t a m b é  p a s s a . P e r  no m b r a r -ne  no m é s  t r e s , i  s e ns e  à ni m  p a r t i d i s t a , c i t a r e m  e l s  b l o c s  d e  M eri t x el l  R o i g é 68, e l  d ’ A nt o ni  Esp any a69, i  e l  d e  R i c ard  F o ré s70 . E n l ’ à m b i t  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó  p o l í t i c a  m i t j a nç a nt  e l s  b l o c s , t a m b é  é s  i nt e r e s s a nt  d e s t a c a r  d u e s  i ni c i a t i v e s  i nd i v i d u a l s :  El ec c i o ns 2 0 0 6 71, b l o c  j a  m o r t  s o b r e  l e s  p a s s a d e s  e l e c c i o ns  a l  P a r l a m e nt  d e  C a t a l u ny a  d e  l ’ 1  d e  no v e m b r e  d e  20 0 6;  i  L es M uni c i p al s 2 0 0 7  a l ’ Eb re72, s o b r e  l e s  e l e c c i o ns  l o c a l s  d e l  27 d e  m a i g  d e  20 0 7.  E l  s e g o n g r a n g r u p  s e r i e n e l s  blocs sobre música. E nt r e  a q u e s t s , i  p e r  no m b r a r -ne  no m é s  t r e s , d e s t a c a r i e m  R i m b erg ü en73, e n e l  q u e  s e u  a u t o r  r e c o p i l · l a  l a  m ú s i c a  q u e  h a  m a r c a t  l a  s e v a  v i d a ;  A l b ert  i  l a B and a d el s 1 3 74, b l o c  d ’ a q u e s t a  b a nd a  d e  l a  l o c a l i t a t  d e  S a nt  C a r l e s  d e  l a  R à p i t a ;  o  A rrò s R o c k 75, e n e l  q u e  e s  p a r l a  d e  p a s s a t , p r e s e nt  i  f u t u r  d e l  r o c k  a  l a  l o c a l i t a t  d e  D e l t e b r e .  F i na l m e nt , a  F l i x  h a  s o r g i t  u n i m p o r t a nt  m o v i m e nt  d e  blocs sobre educació , c r e a t  a l  v o l t a nt  d e l  C E I P  E nr i c  G r a u  F o nt s e r é  d ’ a q u e s t a  l o c a l i t a t  d e  l a  R i b e r a  d ’ E b r e . C o m  a  e x e m p l e s  no m b r a r i e m  e l  B l o c  d el  c i c l e i ni c i al 76, m a nt i ng u t  p e r  u na  p r o f e s s o r a  d e  c i c l e  i ni c i a l ;  e l  B l o g  d e L aura R o f es77, p r o f e s s o r a  d e  p a r v u l a r i ;  o  L ’ ed uc ac i ó  i nf ant i l  al  CEI P  F l i x 78, b l o c  c o l · l a b o r a t i u  d e  t o t s  e l s  p r o f e s s o r s  d ’ e d u c a c i ó  i nf a nt i l  d e l  c e nt r e . 
                                            
68 M e r i t x e l l  Ro i g é . <h t t p : / / m e r it x e l l r o ig e .b l o g s p o t .c o m / > [ C o n s u l t a :  8  d e  m a r ç  d e  2 0 0 7 ]  
69 Bl o c  d ’ An t o n i  Es p a n y a . <h t t p : / / t o n ie s p a n y a .b l o g s p o t .c o m / > [ C o n s u l t a :  8  d e  m a r ç  d e  2 0 0 7 ]  
70  El  b l o c  d e  Ri c a r d  Fo r é s . <h t t p : / / b l o c s .m e s v il a w e b .c a t / r ic a r d f o r e s > [ C o n s u l t a :  8  d e  m a r ç  d e  2 0 0 7 ]  
71 El e c c i o n s  2 0 0 6 . <h t t p : / / e l e c c io n s 2 0 0 6 .b l o c .c a t / > [ C o n s u l t a :  8  d e  m a r ç  d e  2 0 0 7 ]  
72 L e s  M u n i c i p a l s  2 0 0 7  a  l ’ Eb r e . <h t t p : / / m u n ic ip a l s e b r e 2 0 0 7 .w o r d p r e s s .c o m / > [ C o n s u l t a :  8  d e  m a r ç  d e  
2 0 0 7 ]  
73 Ri m e m b e r g ü e n . <h t t p : / / r im e m b e r g u e n .b l o g s p o t .c o m / > [ C o n s u l t a :  6  d ’ a b r il  d e  2 0 0 7 ]  
74 Al b e r t  i  l a  b a n d a  d e l s  1 3 . <h t t p : / / b a n d a d e l s 1 3 .b l o g s p o t .c o m / > [ C o n s u l t a :  6  d ’ a b r il  d e  2 0 0 7 ]  
75 Ar r ò s  Ro c k . <h t t p : / / a r r o s -r o c k .b l o g s p o t .c o m / > [ C o n s u l t a :  6  d ’ a b r il  d e  2 0 0 7 ]  
76 Bl o c  d e  C i c l e  I n i c i a l . <h t t p : / / l o b l o c d e d o r a .b l o g s p o t .c o m / > [ C o n s u l t a :  6  d ’ a b r il  d e  2 0 0 7 ]  
77 Bl o g  d e  L a u r a  Ro f e s . <h t t p : / / b l o g d e l a u r a r o f e s .b l o g s p o t .c o m / > [ C o n s u l t a :  6  d ’ a b r il  d e  2 0 0 7 ]  
78 L ’ e d u c a c i ó  i n f a n t i l  a l  C EI P  Fl i x . <h t t p : / / in f a n t il c e ip f l ix .b l o g s p o t .c o m / > [ C o n s u l t a :  6  d ’ a b r il  d e  2 0 0 7 ]  
